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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the training (X1) and culture organizations 
(X2) against the performance of employees (Y) Bakpiapia jogja in of the shop 
Bayeman No.4 the wates Km 3 yogyakarta. 
         This study was conducted on employees Bakpiapia Jogja Yogyakarta with 
the research using a quantitative,the respondents in this study number 54 
employees as well as a population ( total sampling ) accumulation encode use a 
technique observation and in questionnaire data processed use the tools SPSS for 
windows series 19.0 a analysis used is analysis of regressing doubled.  
         The result of search conluded that variable training (X1) in prtial have effect 
postive but no significant againts the performance of employees.This is evidenced 
by the statistics t count the value of 0,260 with the value of significant of 0,796 > 
0,05.Variable culture organization (X2) has the influence of positive and 
significant against the performance of employees. This is evidence by the 
statistics t count the value of 5,114 with the value of significant og 0,000 < 0,05. 
Bassed on the value of the test obtained by the value of the count of 19,950 and 
siginificant of 0,000,it means that the training (X1) and culture organization (X2)  
in simultaneous have influence positive towards the performance of employess 
(Y) the value of Adjusted    obtained by 0,417 that means that of 41,7% variable 
performance employees (Y) influenced by training (X1) and cultur organization 
(X2) while the rest of 58,3% influenced by variable free else outside the research. 
Keyword : Training,Culture Organization,Performance 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan (X1) dan 
Budaya Organisasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) Bakpiapia Jogja di Ruko 
Bayeman No 4 Jalan Wates Km 3 Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan Bakpiapia Jogja Yogyakarta dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Responden dalam penelitian ini 
berjumlah 54 karyawan yang sekaligus menjadi populasi (total sampling). 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kueosioner. Data diolah 
mengguanakn alat bantu SPSS for windows seri 19.0. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel pelatihan (X1) secara parsial 
mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik nilai t hitung sebesar 0,260 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,796 > 0,05. Variabel budaya organisasi (X2) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil statistik nilai t hitung sebesar 5,114 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05.Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 19,950 dan 
nilai signifikan sebesar 0,000 artinya bahwa pelatihan  (X1) dan budaya organisasi 
(X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan 
(Y). Nilai Adjusted   diperoleh sebesar  0, 417 artinya bahwa sebesar 41,7 % 
variabel kinerja karyawan (Y) dipengaruhi oleh pelatihan (X1) dan budaya 
organisasi (X2) sedangkan sisanya sebesar 58,3 % dipengaruhi oleh variabel bebas 
lain di luar penelitian ini. 
 
Kata kunci : Pelatihan, Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan merupakan salah satu organisasi yang menghimpun 
orang-orang yang biasa disebut dengan karyawan atau pegawai untuk 
menjalankan kegiatan rumah tangga produksi perusahaan. Pencapaian tujuan 
perusahaan diperoleh dari upaya perusahaan dalam mengelola sumber daya 
manusia yang berpotensi agar dapat meningkatkan hasil kerjanya. Semua 
perusahaan akan berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki 
untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Untuk mencapai tujuan 
perusahaan, diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam 
perusahaan. Selain itu juga harus mampu menjalankan tugas - tugas yang telah 
ditentukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 
meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 
perusahaan dapat tercapai.  
Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 
dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya untuk 
mencapai target kerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki 
kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik. Jika kinerja 
karyawan meningkat, maka akan berimbas kepada hasil kerja yang baik. Jika 
hasil kerja baik, maka dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh 
perusahaan. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain: 
motivasi, semangat kerja, pelatihan karyawan, gaya kepemimpinan, 
  
 
 
2 
kompensasi, lingkungan kerja, motivasi, pelatihan, kompetisidan budaya 
organisasi. Adapun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 
pelatihan karyawan dan budaya organisasi. 
Usaha kecil menengah (UKM) adalah salah satu motor penggerak 
perekonomian di negara Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) juga merupakan ‘tulang punggung’ perekonomian di Indonesia. 
Usaha kecil menengah (UKM) yang ada di negara Indonesia menyumbang 
sekitar 60% dari PDB (Product Domestic Bruto) dan juga memberikan 
kesempatan kerja pada banyak masyarakat Indonesia. Salah satu indikator 
kemajuan dari suatu UKM dapat dilihat dari kinerja karyawannya. Oleh sebab 
itu, setiap UKM selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawannya. Dalam 
rangka meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, maka UKM 
dapat memberikan pelatihan terhadap karyawannya. 
Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik 
dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif 
bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah perlu diupayakan 
lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu 
meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping 
mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara 
pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusianya dengan mengadakan pelatihan. 
UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang 
pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat 
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beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak - pihak tertentu saja. 
Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat 
pengangguran yang ada di Indonesia. Bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah) 
di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi 
mereka yang menyukai dunia wirausaha. 
Perkembangan jumlah UMKM periode 2010 - 2011 mengalami 
peningkatan sebesar 2,57 persen yaitu dari 53.823.732 unit pada tahun 2010 
menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011. UMKM merupakan pelaku usaha 
terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha 
nasional pada tahun 2011. Jika ditinjau dari proporsi unit usaha pada sektor 
ekonomi, UMKM yang memiliki proporsi unit usaha dari yang terbesar 
sampai yang terkecil adalah sebagai berikut : (1) Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan dan Perikanan sebesar 48,85 persen (2) Perdagangan, Hotel dan 
Restoran sebesar 28,83 persen (3) Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,88 
persen (4) Industri Pengolahan sebesar 6,41 persen (5) Jasa – jasa sebesar 4,52 
persen (6) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 2,37 persen (7) 
Bangunan sebesar 1,57 persen (8) Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,53 
persen (9) Listrik, Gas dan Air sebesar 0,03 persen 
http://www.depkop.go.id/phocadownload/data_statistik/statistik_UKM/narasi
_statistik_umkm%202010-2011.pdf). 
Bakpiapia Jogja adalah UMKM yang menitikberatkan pada 
pembuatan makanan ringan yaitu bakpia yang berlokasi di Ruko Bayeman 
Permai No. 4 Yogyakarta. Awalnya Bakpiapia Jogja dipasarkan disekitar 
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tempat produksinya saja, tetapi dengan tumbuhnya permintaan konsumen 
terhadap inovasi bakpia ubi jalar, maka brand Bakpiapia Jogja mulai 
memasarkannya ke tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Sejak awal berdiri 
tahun 2004 Bakpiapia Jogja berkomitmen akan mutu dari produk ubi jalar, 
bahan-bahan yang digunakan berkualitas, tidak mengandung pemanis buatan 
dan bahan pengawet, dijaga kebersihan dan proses produksinya, sehingga 
semakin banyak orang yang mulai tertarik dengan bisnis ini. 
Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 
meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap 
seseorang. Pelatihan yang baik di tempat penelitian memberi manfaat antara 
lain untuk meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya, membantu 
para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi 
baru, membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara 
efektif dan efisien dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang 
berkualitas, dan meningkatkan kinerja produktif dan keunggulan bersaing. 
Bagi organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset penting 
yang menjadi penentu keberhasilan organisasi. Kinerja karyawan harus 
mendapat perhatian yang serius agar eksistensi dan perkembangan organisasi 
dapat berlanjut. Untuk itu organisasi harus menjaga kinerja karyawan agar 
tetap berkualitas dan dapat ditingkatkan terus dari waktu ke waktu. Pelatihan 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme karyawan 
secara optimal. Dengan demikian perlu dilakukan usaha peningkatan mutu 
atau kualitas sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan pengembangan 
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karyawan (human resources development) melalui penyelenggaraan program 
pelatihan. 
Dalam organisasi, setiap anggota mempunyai ciri dan karakteristik 
budaya masing-masing sehingga diperlukan penyatuan persepsi seluruh 
anggota atas budaya organisasi. Dengan adanya kesatuan budaya tersebut, 
maka anggota akan membuat perimbangan antara budaya sendiri yang 
disesuaikan dengan budaya organisasi yang terbentuk. Budaya organisasi 
merupakan nilai-nilai dan norma yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh 
anggota sebagai penunjuk identitas organisasi. Budaya Organisasi juga 
menjadi pemersatu anggota, peredam konflik, memotivasi anggota untuk 
merealisasikan tujuan organisasi dan menciptakan kinerja karyawan. Pengaruh 
budaya organisasi di tempat penelitian perlu ditingkatkan untuk meningkatkan 
kinerja karyawan. 
Belum optimalnya kinerja karyawan memberi inspirasi bagi penulis 
untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan. Melihat begitu pentingnya pengaruh pelatihan dan budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan dalam industri makanan, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul 
Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Bakpiapia Jogja Yogyakarta.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pengamatan penelitian awal dan latar belakang masalah  
tersebut di atas, ada beberapa faktor yang diidentifikasikan dapat memberikan 
kontribusi pada peningkatan kinerja karyawan, antara lain : pelatihan dan 
budaya organisasi, lingkungan kerja, motivasi dan gaya kepemimpinan. 
Permasalahan dalam pelatihan adalah bahwa selama ini sikap karyawan yang 
belum memenuhi standar pelayanan yang baik sehingga perlu diberikan 
pelatihan. Salah satu cara yang cepat untuk menghasilkan karyawan yang 
memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai adalah dengan 
memberikan program pelatihan SDM yang tepat, terencana dan terus menerus. 
Permasalahan dalam budaya organisasi adalah belum adanya tim 
kerja yang kompak dan orientasi kerja belum sepenuhnya dimiliki oleh 
karyawan. Budaya organisasi dapat membantu kinerja karyawan, karena 
menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa bagi karyawan untuk 
memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang 
diberikan oleh organisasinya. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini dibatasi pada masalah pelatihan dan budaya organisasi. 
Pelatihan terdiri atas pelatihan yang diberikan kepada karyawan tentang 
bagaimana sikap yang baik terhadap pelanggan dan pelatihan yang diberikan 
kepada karyawan bagian produksi apabila ada menu baru yang akan dibuat. 
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Batasan masalah pada budaya organisasi meliputi orientasi hasil dan tim kerja 
karyawan. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan Bakpiapia Jogja? 
2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 
Bakpiapia Jogja? 
3. Bagaimana pengaruh pelatihan dan budaya organisasi secara simultan 
terhadap kinerja karyawan Bakpiapia Jogja? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan Bakpiapia 
Jogja.  
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 
Bakpiapia Jogja.  
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan budaya organisasi secara 
simultan terhadap kinerja karyawan Bakpiapia Jogja.  
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F. Manfaat Hasil Penelitian 
Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
hal - hal sebagai berikut ini : 
1. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan 
bahan penelitian tentang pengaruh pelatihan dan budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan. 
2. Bagi Perusahaan ( Bakpiapia Jogja ) 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi 
perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawanBakpiapia Jogja  
maksimal. 
3. Bagi Masyarakat / Pemuda 
Hasil penelitian dapat dijadikan bekal jika suatu saat masyarakat 
pemuda ingin membuka UKM sehingga dapat menerapkan pengetahuan dan 
pengalamannya di bidang tersebut. Selain itu dapat memberikan informasi 
tentang UKM di Yogyakarta.  
. 
